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ik het er uitgeslingerd heb. Heel geestdriftig had ik 
deze ramen eerst met de heideborstel bewerkt maar 
tijdens het slingeren hoorde ik al dat de honing er 
uitregende tegen de wand van de slinger. Een keer 
draaien en alle 'heide'honing was er uit. De borstel 
had ik voor niets gebruikt. Het zal wel pure 
vossebessenhoning zijn. Er staat bij Nijverdal veel 
vossebes aan de rand van de heide tussen de bomen. 
En nu mijn vraag. 
Ik het zo dat ook Fl's geen heidehoning halen? Zoja, 
waarom? Ik kan mij niet goed voorstellen dat het aan 
de tonglengte ligt. Zo groot en diep zijn de 
heidebloemetjes toch niet? Ik heb de indruk dat ze 
wel behoorlijk wat stuifmeel van de heide halen. 
K. Visser, Nijverdal 
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De Keuringsdienst van Waren te Nijmegen zou graag 
van een aantal heidehoningen van 1996 de radio- 
activieit meten. Zoals bekend is de laatste jaren de 
radioactiviteit gelukkig sterk gedaald en overschrij- 
dingen van de norm zijn niet meer gevonden. Uit 
wetenschappelijk oogpunt is de Keuringsdienst er 
echter in geïnteresseerd hoe de waarden in heide- 
honing uit 1996 - tien jaar na Tsjernobyl - liggen en of 
er verschil is tussen de diverse Nederlandse heide- 
velden. Voor deze meting is bij voorkeur 350 gram 
honing nodig, maar 50 gram kan ook. U kunt uw 
heidehoning opsturen naar het volgende adres: 
Keuringsdienst van Waren, t.a.v. ir. H. Nootenboom, 
Postbus 260,6500 AG Nijmegen. 
Afgeven mag ook: Meyhorst 60-02 te Nijmegen. 
Indien u nadere inlichtingen wilt hebben kunt u 
ir. Nootenboom bellen, 024-3446444. 
Graag vermelding van het heideveld waar de honing is 
gewonnen. 
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